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mérsékelt helyárakkal







ö z v . M enierné — — — — — — — H . Serfőzi E te l
u n o k á iE liz  Jó zsi
B izo t, ezek g y á m ja  — — — — —
M orén, tá b o rn o k  — 1  — — — — —
E m il, fia  — — — — — — — —
M orén bárónő , a  tá b o rn o k  sógornője — 
D u ran d , fűszeres — — — — — —
R en d ő rtisz t _ _ _ _ _ _ _
T eleki Ilona 
Mezey M arg it 
K assa i K áro ly  
T ih a n y i B éla  
D arrigó  K ornél 
F ü re d i Ilona  
V á rn a y  László 
D o rm an n  A ndor
ren d ő r




M ásodik í 
H arm ad ik  
N egyed ik
D ajka  a  b árónő  szo lg á la táb an  — — —
G roóm , E m il szo lg á la táb an  — — — —
Egy u tc za i gyerek  — — — — — —
K orcsm áros — — _  — _  — —
K őszegi K áro ly  
Csepregi Lajos 
A rd ay  Á rp ád  
L áp o ss i G u sz táv  
P e th ő  I.
N a g y  Dezső 
P á y e r  M arg it 
W itt  B öske 
Á rkossi O lga 
L évai P á l
Mérsékelt helyárak:
F ö ld sz in ti és első em eleti p áh o ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti csa lád i p áh o ly  12 K  20 fii]. E lső  em eleti 
család i páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti p áh o ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2 K  16 fill. 
T ám lásszék  II . r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső  so r 1 K  06 fill. 
E rk é ly  I I .  sor 96 fill. Á lló-hely  64 fill. D iák -jegy  42 fill. K a rz a t  első sor 54  fillér. K arza ti-á lló  4 2 fill. 
A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek az Országos Színész-egyesület n y u g d íjin téze té t ille tik .
Re^ cAete ewte f^ I nyole órakor.
N appali penastar : délelőtt 9— 12-ig es délután 3 — 5-ig. — E sti p én ztá r: 6  és fél órakor. 
Holnap, csütörtökön, 1916 márczius 9-én
ELN ÉM U LT HARANGOK
S z ín já ték  4  fe lvonásban .
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uj operettje.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
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